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DB2  database
URLs referencing files
Data includingSQL
with Data Links
Application
Data Links
Manager
File systems of
different platforms
Standard file access
Control path for
external files
(link/unlink,
access control,
backup and recovery)
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File API RequestSQL API Request
Table
x file
key
Applications
DLFF
- enforces referential
integrity
DLFM
- access control
filesystem
in the
Files
files (Datalink type)
DBMS/DLFM
API
- applies constrains for referential integrity
- link/unlink operations
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